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で上方に真っ直ぐ伸び，高さ 30 〜 50cm，葉は






ウガは日本には 2 〜 3 世紀ごろ，中国より伝わ
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野山の花　  ̶身近な山野草の食効・薬効 ̶
　 成 分 と し て は， 辛 味 成 分 の











けや梅酢で漬けた紅 ( べに ) 生姜
( しょうが ) があり，薄くスライ
スした甘酢漬けは別名，ガリとい
い，寿司と共に出されます。ベニ
ショウガは，細かく刻んで焼きそ
ばやたこ焼きに加え，ちらし寿司，
牛丼などにも添えられます。その
他，新ショウガの皮を剥いただけ
の根茎をそのまま酢漬けしたもの
もよく出回り，関西の一部地域で
は薄く切って天ぷらの材料としても用いられています。また，生姜飴，冷やし飴（飴湯），ジンジャー
エール，生姜茶（センガンチャ）などの材料として，甘い味と合わせて用いられることが多く，ショ
ウガは，生薬としてだけでなく，食品としても需要の高い，まさに薬食同源の植物なのです。
図 1　成分の構造式
写真８　生薬：ショウキョウ（生姜）刻み 写真９　生薬：カンキョウ（乾姜）刻み
